Naisten päivät by tuntematon
Naisten päivät.
Sunnuntaina helmik. 13 p:nä.
Klo 10 ap. Jumalanpalvelus
Porin kirkossa.
Klo i/ 2 12—Vai. Tuliaiskahvit
teatteritalolla.
Klo V2I—1- Naisten päivien
avajaiset seuraavalla ohjelmal-
la: soittoa, avajaispuhe, rouva
lida Stenvall, kuorolaulua, Kan-
sallisseuran naiskuoro, johtaa
opettajatar Maiju Kenno.
Klo I—2 Vapaaherratar lida
Yrjö-Koskisen esitelmä kotita-
louden alalta. Yksinlaulua, rou-
va Aino-Inkeri Notkola-Nylund.
Klo 2—3. Opettaja Olga Oino-
lan esitelmä raittiusasiasta.
Klo 3—4. Yhteiset päivälliset
teatteritalolla.
Klo 4—5. Maisteri Hilja Rii-
pisen esitelmä Lottatyön alalta.
Klo s—l/ 2 7. Opettaja Olga Oi-
nolan alustus aiheesta: Naisten
osanotto tulevissa eduskuntavaa-
leissa. Keskustelua alustuksen
johdosta.
Klo V27—V2B. Kahvit Naislii-
ton talolla.
Klo B—. Yhteinen teatterissa
käynti. Esitetään "Elinan sur-
ma".
SafaK, KirjateollisuusOy, Port
Porin teatteritalolla helmik. 13 ja 14 p:nä. 1927
Maanantaina helmik. 14 p:nä.
Klo 9—l/210. Aamukahvit ko-
kouspaikalla.
Klo i/2 10—V&H. Vapaaherra-
tar lida Yrjö-Koskisen esitelmä
kotitalouden alalta.
Klo Vfcll—Vil2. Maisteri Tyy-
ne Söderströmin esitelmä Vän-
rikki Stoolin tarinoista.
Klo V2I2— Kansanedus-
taja Eeva Somersalon esitelmä
uudesta avioliittolaista.
Klo i/gl—l/2 2, Yhteiset aa-
miaispäivälliset
Klo 1/22—1/2 3. Johtajatar Ai-
no Hurmalaisen esitelmä: Nai-
nen keskiajan yhteiskunnassa.
Klo i/2 3—Va4. Kirjailijatar
Elsa Hästeskon esitelmä itse-
suggestiosta.
Klo Vk4—y 25. Keskustelua ja
kahviloma.
Klo Vi5—V 26. Kirjailijatar
Elsa Hästeslkon jatkio-esitelmä
itsesuggestiosta.
Klo V26—. Naisten päivien lo-
pettajaiset. Ohjelmassa: trio,
lausuntaa, porilainen murrejut-
tu, puheita, jaaritus y.m.

